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Таким образом, инвестиции в аграрный сектор необходимы для: недопущения 
чрезмерного морального и физического износа основных производственных фондов; 
снижения себестоимости производства и реализации продукции; повышения техни-
ческого уровня производства на основе внедрения новой техники и технологий; 
улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции; улучшения 
техники безопасности и осуществления природоохранных мероприятий.   
Сельское хозяйство нашей страны требует кардинальной модернизации, однако 
собственных средств и государственных вливаний для этого недостаточно. Именно 
поэтому привлечение иностранных и отечественных инвестиций в сельское хозяйст-
во может иметь решающие значение для будущего этой отрасли.  
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Дан анализ результатов функционирования аграрной отрасли Беларуси в 2021 г., 
выявлены факторы роста и риски для ее конкурентоспособности. На этой основе 
определены пути стабилизации и роста отраслевой конкурентоспособности. 
Текущий календарный год складывается для аграрной отрасли нашей страны не 
очень просто. По данным Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь, за январь–июль 2021 г. сельскохозяйственная продукция в хозяйствах всех 
категорий оценена в 11132,6 млн руб., что составило 99,8 % к соответствующему пе-
риоду предыдущего года. Причем превзошли прошлогодние результаты только Ви-
тебская (107,4 %), Могилевская (103,4 %) и Минская (102,0 %) области. Выращено 
1011,8 тыс. т скота и птицы в живом весе, или 96,7 % к соответствующему периоду 
прошлого года с лучшими показателями в Витебской (101,6 %), Гродненской  
(100,4 %), Брестской (101,1 %) областях. Производство молока на 1,3 % превысило 
показатели 2020 г. и составило 4475,8 тыс. т – здесь рост во всех областях, кроме 
Гомельской и Витебской. Однако при этом незначительно снизилась численность 
крупного рогатого скота (КРС – на 0,6 %, коров – на 0,8 %).  
В растениеводстве урожайность зерновых и зернобобовых культур (без кукуру-
зы) на 1 августа 2021 г. колеблется от 40,7 ц с га в Гродненской области до 24,4 –  
в Гомельской, составляя в среднем по республике 32,6 ц с га, или 84,5 % к прош- 
лому году.  
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Представленные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на природно-
климатические аномалии этого года и проблемы макроэкономического характера, 
удается сохранить позитивные тенденции в отечественном сельскохозяйственном 
производстве. Ведь за предыдущее пятилетие объемы его выросли на 12 % или  
в среднем на 2,4 % роста ежегодно. Удалось достигнуть не только самообеспечения 
страны продовольствием, но и превысить по отдельным видам сельскохозяйствен-
ной продукции подушевой уровень передовых стран.  
Как отмечалось в проекте Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021–2025 гг. [1], потребление на душу населения достигло 
уже к 2019 г. 97 кг мяса, 246 кг молока, 264 штук яиц, 175 кг картофеля, 152 кг ово-
щей и бахчевых культур. При этом уровень самообеспеченности составил по мясу –  
133 %, молоку – 241 %, яйцам – 128 %, картофелю – 111 %, овощам и бахчевым 
культурам – 107 %. По экспорту масла животного происхождения Беларусь заняла 
почетное третье место в мире, а по экспорту сыров и творога – четвертое. Стране 
удалось произвести мяса на душу населения в 1,2 раза больше, чем в странах Евро-
пейского Союза; молока – в 1,7 раза больше; овощей – в 1,4 раза больше. 
Все это говорит о том, что совершенствование производственной, инновацион-
ной, внешнеэкономической, логистической деятельности, как отмечалось нами ранее 
[2]–[5], приносит свои плоды, позволяя сохранять или даже наращивать конкуренто-
способность и отдельных сельскохозяйственных организаций, и аграрной отрасли в 
целом. 
Методически анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли 
целой страны очень сложен, поскольку при огромном наборе измерителей трудно 
обосновать выбор показателей оценки и определить их значимость; информационная 
база анализа ограничена, а ее надежность и достоверность трудно гарантировать. 
2021 год принес белорусской аграрной отрасли целый ряд новых факторов, 
часть которых может усилить ее конкурентоспособность, а другая часть – ослабить. 
В направлении усиления можно назвать следующие: 
1. Интенсификация экономического сотрудничества с Российской Федерацией, 
способная устранить во многих случаях искусственные барьеры на пути экспорта 
белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. 
2. Ограничения на российском агропродовольственном рынке для потенциаль-
ных белорусских конкурентов – Украины, стран Европейского Союза, Соединенных 
Штатов Америки, вызванные санкционными ограничениями и иными, преимущест-
венно политическими причинами.  
3. Снижение производства сельскохозяйственной продукции в целом ряде стран 
мира, вызванные, с одной стороны, нарастанием экологических, природно-
климатических проблем (аномальная жара, засуха, морозы, наводнения, пожары, 
оползни, крупные очаги нашествия саранчи и других вредных насекомых и т. д.), а с 
другой стороны – продолжающейся мировой короновирусной пандемией (ограниче-
ния по передвижению рабочей силы, привлекаемой на сельскохозяйственные рабо-
ты, прежде всего сезонные; локдауны; ограничения транспортной деятельности; 
ужесточение таможенной политики и т. д.). 
4. Продолжающееся формирование и укрепление Евразийского экономического 
союза, деятельность которого направлена в том числе и на развитие единого агро-
продовольственного рынка стран-участниц. 
5. Постковидное оживление инвестиционной, потребительской и иной активно-
сти, экономическое восстановление или даже рост в ряде стран мира, способные ак-
тивизировать спрос и потребление агропродовольственной продукции.  
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6. Закрепление ранее достигнутых положительных результатов по диверсифи-
кации экспорта белорусской агропродовольственной продукции [3], [4], прежде все-
го в направлении Китайской Народной Республики. 
Учитывая экспортоориентированность белорусского агропродовольственного 
комплекса, все эти шесть факторов способны сохранить его конкурентоспособность 
или даже поднять ее на более высокий уровень. В то же время проявляются ранее 
обозначившиеся и новые риски, ограничивающие конкурентные преимущества аг-
рарной отрасли Беларуси в новых условиях. Безусловно значительными и серьезны-
ми среди них следует признать, по нашему мнению, следующие:  
1. Раскручивающаяся спираль санкций ЕС, США и ряда других стран в отно-
шении Республики Беларусь и ответные санкции способны, как мы полагаем, нанес-
ти серьезный ущерб агропромышленному комплексу в маркетинговой, логистической, 
инвестиционной, финансовой, инновационной, внешнеэкономической деятельности. 
2. Спрос на агропродовольственную продукцию со стороны оптовой и рознич-
ной торговли, общественного питания, ресторанного бизнеса, промышленности в 
ряде стран мира не превысил, а часто еще и не достиг уровня, характерного для док-
ризисного, допандемического периода. 
3. В рамках Евразийского экономического союза еще не заработал действенный 
и эффективный механизм, поддерживающий производителей сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. Наоборот, в значительном количестве сохраняются 
барьеры, изъятия и ограничения.  
Так, среди имеющихся в реестре ЕАЭС на начало 2021 г. 59 препятствий,  
11 барьеров, 35 ограничений и 13 изъятий значительная их часть относится к сель-
скохозяйственной продукции и связана с применением санитарных, ветеринарно-
санитарных, фитосанитарных, карантинных мер, с таможенным регулированием. 
4. Сохранение или даже обострение внутриотраслевых финансово-экономи- 
ческих и социально-демографических проблем: невысокая инновационная и инве-
стиционная активность сельскохозяйственных организаций; отсутствие у некоторых 
из них стабилизации или даже ухудшение финансовой устойчивости, платежеспо-
собности, кредитоспособности, рост задолженности и убыточности; более низкий 
уровень оплаты труда по сравнению с другими отечественными отраслями; сокра-
щение трудовых ресурсов в сельской местности и др. 
В создавшихся макро- и микроэкономических условиях для сохранения или даже рос-
та конкурентоспособности аграрной отрасли Беларуси, по нашему мнению, необходимо:  
1. Выйти на достижение целей, задач и показателей, сформированных Программой 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, не только 
в части развития сельского хозяйства, но и в пищевой промышленности, в инвести-
ционной, бюджетно-финансовой, институциональной сфере. 
2. Преодолеть негативные тенденции в финансово-экономической области аг-
ропромышленного комплекса: убыточность сельскохозяйственных организаций; 
рост дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками и потребите-
лями; низкую финансовую устойчивость, платежеспособность, кредитоспособность. 
3. Изыскать новые пути для решения многочисленных социально-демографи- 
ческих проблем села: от сокращения численности трудоспособного сельского насе-
ления перейти к его росту; от худших условий оплаты труда по сравнению с други-
ми отраслями выйти на лучшие; от более низких социальных стандартов жизни  
по сравнению с городскими выйти на более высокие. 
4. Максимально использовать для привлечения кадров в сельскохозяйственную 
отрасль естественно-природные и экологические преимущества, особенно ценимые 
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в XXI в.: чистый воздух и воду, природно-ландшафтные виды, рекреационные воз-
можности и т. д.  
5. Коренным образом изменить ситуацию в инвестиционной сфере, обеспечив 
ее активизацию уже не за счет только государственной поддержки, но и за счет при-
влечения самого широкого круга любых потенциальных инвесторов. 
6. Интенсифицировать инновационную деятельность сельскохозяйственных ор-
ганизаций, активнее переходя на новые технологии в растениеводстве и животно-
водстве; улучшить качество семенного фонда, породный состав сельскохозяйствен-
ных животных, средства биологического стимулирования и защиты растений, 
уровень зоотехнического обеспечения и т. д.  
7. Обеспечить возможность непосредственно сельскохозяйственным произво-
дителям вовлекаться или активнее заниматься внешнеэкономической, логистической 
деятельностью, в том числе для стабилизации собственного финансово-экономи- 
ческого положения. 
8. Оптимизировать степень государственного контроля за деятельностью сель-
скохозяйственных организаций, не допуская противоправных действий, но и не 
сдерживая инициативность, креативность сельских руководителей и специалистов. 
9. Вернуться к поискам оптимального соотношения между крупными сельско-
хозяйственными организациями преимущественно с государственной формой собст-
венности (не только в виде коммунальных унитарных предприятий) и малыми, сред-
ними предприятиями, фермерскими хозяйствами с негосударственной формой 
собственности. 
10. Реализовать идеи государственно-частного партнерства в сфере сельскохо-
зяйственного производства; поднять в рамках государственных возможностей уро-
вень поддержки не только государственных, но и любых других сельскохозяйствен-
ных организаций. 
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